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私は， 主 に 衛生動物， と く に蚊 と 蚊 の媒介す る
感染症 に 関す る 研究 を 続 け て ま い り ま し た が， 最
終講義 に は， こ の専 門 よ り も ， む し ろ皆様への情
報提供の機会 と し て， 本学で24年 間 に 臨床対応 し
て き た 内 か ら と く に 印象深か っ た 症例 を 中 心 に，
富 山 の 寄生虫事情 に つ い て お 話さ せ て い た だ こ う
と 思い ま す。
1 . 富山県における寄生虫症
富山県 に お い て は， 明治27年 ( 1894） ， 赤沼信
古 に よ っ て富山 と 滑Jllか ら 肝吸虫症患者の 2 例杭
ま た 同年上原秀三 に よ っ て福光か ら ウ エ ス テ ルマ
ン 肺吸虫症患者 1 例が報告 さ れ て お り ， こ れが寄
生虫症 と し て の最初 の学術報告 で あ る I. 9) 0 共 に
当 時 と し て も 珍 し い寄生虫の 症 例 報告 で あ っ た o
滑川 の患者 は 売薬業で あ っ た た め県外 を 旅行 し て
い た が， 他 の2人 は生 ま れて こ の 方富山， 福光か
ら 離 れ て い な い の で， 当 時 は こ の富 山 に も 肝吸虫
や肺吸虫が存在 し て い た も の と 思われるo その後，
寄生虫症 の 報告 は あ ま り な さ れて い な い が， 1920
年代 の一般的 な 寄生虫の感染率 は， 回虫で は， 高
岡80%， 氷見92%， 鈎虫で は高 岡31%， 氷見1 1%,
鞭虫で は， 高岡57%， 氷見89% と ， 富山県民の大
半 は 土壌伝播性 の そ れ ら 寄生虫に感染 し て， 健康
を 蝕ま れて い た こ と が伺え る 2目 8）。
戦後， 全 国 的 に 集 団検便， 集 団 駆虫を 柱 と す る
寄生虫病予防対策が積極 的 に な さ れ， 化学肥料 の
普及で人糞 を 下肥 と し て 畑に 撒 く こ と がな く な り ，
上下水道が普及 し て と く に 都市部で は水洗便所 に
な っ た こ と ， 衛生教育が向上 し た こ と な ど に よ っ
て， 土壌伝播性 の寄生虫症が次第 に減少 し， 1970
年代 に な る と そ れ ら 寄生 虫症 の 感染率 は0 . 1 % 以
下 に ま で激減 し た。 そ う な る と ， 一般住民ばか り
か医師 さ え も 寄生虫症 を軽視す る こ と に な り ， 寄
生虫に は無警戒の状態が続い て い る 。 し か し， 日
本か ら 一歩外 に 出 れ ば， 周 り の 国 は 日 本 の戦中戦
後 に 匹敵す る ほ ど高度 に蔓延 し て い る 所 も 少 な く
な い。 い や む しろ， 発展途上 国 の 人 口 爆発 に よ っ
て， 地球規模で は寄生虫症患者 は増加 の 一途 で あ
る 口 感染者数 は 回虫症14億人， 鈎虫症13億人， 鞭
虫症10億人， マラリ ア 3 ～ 5 億人 と 推定 さ れて お
り ， こ れ ら 寄生虫症 に よ る 年 間 死亡者 数 は 300万
人 を 超 え る 。 国際化が進み， 外国か ら の入国者が
激増 し， 2000年 に は年間 日 本 人 1 , 782万人， 外 国
人476万人 と も は や 2千万人 を 超 え ， 富 山 に も 外
国人が普通 に 見 ら れ る よ う に な っ ている。 し か も ，
近年の 日 本人旅行者の渡航先や来 日 外国人の半数
以上が発展途上国で占め て い る D 人 々 の大移動に
よ っ て全世界の病気 も 持 ち 込 ま れ る 。 ま た， 輸送
手段が発達して食品の流通が拡大 し， 生鮮食品 も
短時間 に多量に途上国か ら運び込ま れ る 時代 と な っ
たD 食品 の半数以上 を輸入 品 に頼 り ， 生 も の を 好
ん で食べ る 日 本人 に は寄生虫感染の機会が殊に多
いD こ れ ら 海外渡航者や輸入生鮮食品の増加に加
え， ライ フ ス タ イ ルの変化 と ベ ッ ト ブー ム， グ ル
メ噌好， ゲテ モ ノ 食い， 高齢化社会 に お け る 免疫
不全疾患 の増加， 同性愛者 の 増 加 な ど に よ っ て，
輸入寄生虫症や 日 和見感染な どの症例 も 増 え て い
る 。 ま た， 有機農法が好 ま れ， 無警戒に人糞ま で
も 肥料 に 用 い ら れ る こ と があ り ， 回虫な ど従来 の
寄生虫 も リ パ イ パ ル傾向 に あ る 。 古 く か ら 存在 し
て い た 焼虫， 多包条虫 も 新 し い謀題 と な っ てい る 。
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2. 回虫などのリパイバル
1990年， 近年で は 珍 し く な っ た 回虫が相次い で
当教室 に持 ち 込 ま れ， 口 か ら 吐 き 出 し の 4 例， 胆
道迷入 1 例 な ど回虫迷入が 7 例 と 続い た 4 ) 0 そ の
内， 高 岡市柴野在住の25歳女性 は ， 体長 5 cm の
ま だ未熟の雌成虫を 吐 き 出 し， 驚い て 当 院第 2 内
科 を 受診。 自宅は汲取便所 で， 寄生虫は大丈夫 と
い う 安心感か ら 下肥を 畑に施肥 し て お り ， 近所の
農家で も 同様 に 撒か れて い る と の現状 に 驚か さ れ
た。 生産農家 な の で， 出荷 さ れ た 生野菜に 回虫卵
が付着 し て い れ ば町中 の 人 に も 感染を起 こ す。 実
際富 山市在住の サ ラ リ ー マ ン な どが感染を 起 こ し
て い る 。 駆虫 し て み る と 82 匹 も の 濃厚感染を し て
い た砺波在住の老婦 も あ っ た。 下水道が整備 さ れ
て い る 農村部 は 今 な お 全国， 富山県共 に ま だ半数
に も 達 し て い な い。 最近 の こ れ ら ヒ ト の 回虫症 は
プ タ 回虫に 由来す る の で は な い か と 疑 わ れ て き て
い る が， 基礎配属 の 学生 に PCR法 で調べ て も ら っ
た 範 囲で は ヒ ト か ら 得 ら れ た 回虫は プ タ 回虫で は
な く ， ヒ ト 回虫の リ パ イ パ ル で あ っ たD
鈎虫は， 佐藤淳夫が1950年代 に 富 山 で精 力 的
な調査 を 行 っ て い る が， 当 時富山県下で は40% の
住民が鈎虫に感染 し て お り ， 滑川 で は76% も の住
民が感染 し て い た 7 〕 。 体長 1 cm の小さ な線虫だれ
小腸粘膜に噛み つ い て吸血す る の で， 貧血 を 起 こ
す。 最近 は， 感染率 が低下 し て学校検便 も 行 な わ
れ な く な っ て い る が， 人 間 ド ッ ク の大腸内視鏡検
査で鈎虫な ど の 成虫が発見 さ れ， 摘出 し た虫体の
同定 を 依頼 さ れ る 例が増 え て い る。 その 1例だれ
富山赤十字病院内科の 内視鏡検査 に お い て， 舟橋
村在住の農業従事の 79歳女性か ら ， 十二指腸下行
部 に 7 mm ほ ど の ズピ ニ 鈎虫が発 見 さ れ摘出 さ れ
た 6) 0 ま た， 入善の貧血患者 の 多 い 地区で， そ の
原 因 が東洋毛様線虫の寄生 に よ る こ と が わ か っ た
が， こ こ で も 無警戒に 下肥が畑に 撒かれていた九
暁虫は夜間虹門 か ら 脱 出 し て子宮に た め込ん だ
虫卵 を 一気 に 産下す る た め， 朝に は 幼虫が卵内 に
形成 さ れて感染可能 と な り ， 家屋 内 で の 家族 問，
集団 内 の感染を 起こ す。 家屋内感染の た め， 現在
も 日 本 に お け る 感染率は 2 % か ら 10 % 近 く あ り ，
富山市の6保育園で通常は 2 団法 で 行 な わ れ て い
qU 4Eム
る検査 を 6団法 に増や し毎朝検査 し た と こ ろ， 3 
% だ と 思 わ れ て い た園児 の感染率が10% に ア ッ プ
と い う 結果 を 見 た 5）。
3. 魚から来る寄生虫症
私の在任24年 間 に検査依頼 さ れ た の は衛生動物
を 除い て250例 だ っ た が， 虫だ と 疑 っ て 持 ち 込 ま
れ た も の の， 実 際 は 虫で は な い も の が62例 あ っ
た 5) 0 全体で35種 の寄生虫の う ち， 多 か っ た の は
海産魚か ら 来 る ア ニ サ キ ス 79例， 日 本海裂頭条虫
40例， 回虫40例であ っ た。 富山県民は海産魚の刺
身 や寿司 を 好 ん で食べ る か ら だ と 思 わ れ る 。 着任
初期 に多 く 持 ち 込 ま れ た ア ニ サ キ ス は， 臨床サ イ
ド で も 対処 出 来 る よ う に な り ， 最近 は 同定依頼 に
至 ら ず に す ん でい る が， 患者数 は相変わ ら ず多 く
出 て い る と 思 わ れ る 。
富山名産の ホ タ ル イ カ を生食 し て， 旋尾線虫幼
虫に よ る 度膚腿行症や イ レ ウ ス を起 こ す症例 も 出
て い る 5) 0 県水産試験場 と の 共 同研究で ホ タ ル イ
カ に お け る 寄生率 を調べた と こ ろ， 全体の 3 %前
後で あ っ たが， 一昼夜緩慢 に冷凍す れば死滅す る
た め， 冷凍後 に 出荷す る か内臓 を 除い て生食す る
よ う 指導 し て も ら っ た 結果， 患者 は少な く な っ た
が， た ま た ま 2001年 は不漁で あ っ た た め， 冷凍せ
ず に 出荷す る 業者が い て， 又 も 患者が増加 し た。
日 本海裂頭条虫は かつて は広節裂頭条虫 と 呼ば
れ て い た。 富山名産の ま す寿司か ら の感染 も あ る
が， 駅弁 の ま す寿司 は ふつ う 冷凍融解 を 繰 り 返 し
て い る の で， 調べて み た が， サナダム シ や ア ニ サ
キ ス の幼虫は 寄生 は し て い て も 完全に死んでお り ，
感染の危険性 は な か っ た口 しか し， 手作 り の生鮮
ま す寿司やマ ス の刺身 を食べれば感染す る 可能性
があ る 。 た だ2001年秋， 神通川 産 の サ ク ラマ ス23
頭 を 学生 と 共 に調べ た 時 に は寄生例がな く ， 最近
のマ ス に は サナダム シ幼虫寄生が少な く な っ て い
る こ と も 考 え ら れ る 。 こ の よ う な 中， 1996年， 10
歳の太閤山在住の小学生が， 排便時ひ も 状虫体 を
排池 し， 当 院小児科 を受診6 ） 。 プラジ カ ン テ ル で
駆虫 し て 日 本海裂頭条虫 2 虫体 を排、准 し たo 兄 も
虫卵プラス で あ っ た た め， 自宅で駆虫 し， 1 虫体
を排池 し た。 前年秋に食べ て い た庄川産サ ク ラマ
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ス の刺 身 に 由 来す る も の と 思 わ れ る 。
2000年 に は， イ ワ シ の稚魚シラス を 生で食べて
大複殖 門条虫と い う ク ジラの複殖門 条虫に感染 し
た り ， 海産魚か ら シャ チ の 裂頭条虫に感染 し た と
い う 富 山 市在住の患者の例 も あ っ た 3 ） ロ グ ルメ噌
好やゲテ モ ノ 食い で， こ の よ う な患者 も 今後増 え
て く る で あ ろ う 。
4. 人畜共通寄生虫症
国外か ら の持 ち 込み だけ で な く ， 県外で の感染
に も 注意す る 必要 が あ る 。 多包条虫は北海道 の キ
ツ ネ や イ ヌ に成虫が寄生 し て お り ， そ の 虫卵を 口
に し た ヒ ト は 中 間宿主 と し て幼虫に寄生 さ れる が，
感染 し て か ら 10年 ほ ど も し て繁殖胞が大 き く な っ
て か ら 気付 く こ と が多 い 。 1995年， 富 山市在住の
65歳男性が人 間 ド ッ ク で肝陰影 を 指摘さ れ， 当 院
第 3 内科 に検査入院 さ れ た こ と があ っ た 6 ） 。 肝エ
コ ー に よ る 肝右葉の 1 佃大の陰影が細胞診 に よ っ
て本種の嚢胞 で あ る こ と が確認 さ れ た。 幼虫は す
で に死滅 し， 抗体 も 陰性で あ っ た た め， 事 な き を
え た が， こ れ は 北海道か ら の移入例 で あ る 口
川 魚か ら 感染す る 寄生虫で は， 腸管寄生 を す る
横川吸虫が多い が， 小型で寿命が 3 ヶ 月 と 短い た
め， 多数寄生でな け れ ばふつう は駆虫 し な く て よ
い5 ） ロ し か し， 胆管 に寄生す る 肝吸虫は 中型で寿
命 も 長 く ， 駆虫対象 と な る 。 1980年， 秋田大学病
院か ら 当 院第2外科 に転院 し て き た 5 1 歳 男 性 は，
十二指腸液 に 本種 の 虫卵が多数見 ら れ． 駆虫剤 ス
チ プナー ル で は旨 く 駆虫で き ぬ ま ま ， 胆管癌で死
亡さ れ た 6 ） 。 胆管内 に虫体が多数見 ら れ， 胆管 は
著 し く 肥厚 し て い たo
フ イ ラリ ア 症 は かつて は氷見 も 流行地だっ た杭
厚生省の フ ィ ラ リ ア 症対策が積極 的 に行 わ れ た結
果， 1978年 に は 日 本で は根絶 さ れ， そ の後は新 し
い感染は な い と さ れ て い た。 と こ ろが， 1 982年，
県外 に は 出 た こ と の な い八尾在住 の 73 歳 男 性が，
当 院泌尿器科で右寒丸の腫癌を 手術 さ れ， 副皐丸
に接 し た腫癌 リ ン パ管 内 に パ ン ク ロ フ ト 糸状虫の
雌雄成虫が見 出 さ れ た 10） 。 同地域に は現在 も パ ン
ク ロ フ ト 糸状虫が残存 し て い る 可能性が あ る 。
一方， イヌ糸状虫は県下の イヌが高率で感染 して
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お り ， 媒介蚊であ る ア カ イ エカは対苗 よ り も ヒ ト を好
んで吸血す る ため， ヒ ト に も 感染させる こ と になる O
富山市呉羽在住の74歳女性が， 子宮不正出血で， 当
院産婦人科 におい て子宮の摘出手術を受け． 子宮後
壁の灰白色腫癌に見出 さ れ た の は こ の イ ヌ糸状虫
の雄成虫で あ っ た 6 〕 o 人間 ドック で銭型陰影が見っ
か り ， 肺 ガ ン の疑いで手術 さ れ た が， 実 は イ ヌ糸
状虫で あ っ た と い う よ う な症例 も 増 え て い る IO）。
5. 輸入原虫症
年間世界で 3 ～ 5 億人が感 染 し， 1日万人以上の
死亡者 を 出 し て い る マラリ ア は， 熱帯 を 中心に約
100 ヶ 国で流行 し て い る 。 輸入 マ ラ リ ア と し て 日
本 に も 多 く 持ち込ま れる よ う に な り ， 地方都市富山
の 当 院で も 当 然受診患者 を 受 け入れる こ と と な る 。
熱帯 熱マラリ ア な どは 1 日 を争 う 命 に かかわ る 病
気 で あ り ， 大学病院では殊に適格な診断治療が求
め ら れるo l的4年， 26歳の カメラマ ン杭 ミャ ンマー
の ジャ ン グル で取材後， 富山市の親元に帰省 し滞
在中， 悪寒， 腰痛， 発熱 に 襲 わ れ， 自 ら マラリ ア
を 疑 っ て富山県立中央病院内科 を受診 さ れ， 当教
室で末梢血 に 熱帯 熱マラリ ア原虫を見出 し た 6 ） 。
ハ ロ フ ァ ン ト リ ン ， ク ロ ロ キ ン ， ファン シダー ル，
メフ ロ キンな ど次々 と 試み た が， 多剤 に耐性の株
で， 原虫が潰滅せず， 残存 し て再燃を繰 り 返 し たo
結局， 都立駒込病院感染症科 に 転 院 と な っ た が，
あ ち ら で も か な り 手 こ ず ら れ た症例 で あ る 。
赤痢 アメー パ は かつて は伝染病予防法で法定伝
染病 と し て指定 さ れて い た た め， 患者 は隔離 さ れ
た が， 患者 の粘血便 に 含 ま れ る 栄養型は， 排便後
時 聞 が経つ と 自 己融解 し て検出 で き な く な り ， 新
鮮便 を 口に で も し な い 限 り ， 通常は感染源 と は な
ら な い。 隔離の必要 も な く ， 感染症新法 では， 届
け 出 だけ で よ い 4 類感染症 と な っ た。 栄養型は必
ず新鮮な 粘血便で検鏡す る こ と が大切 で あ る o 偽
足 を 出 し て運動 し て お り ， 赤血球 を 食べ て い る 原
虫を見つ け れ ば赤痢 ア メー パ に 間違いな い。 上市
在住の43歳男性が， 少量の血液が混じた下痢が続
き ， 左側腹痛発作があ る と い う こ と で， 近医か ら
富山県立県中央病院に転院 さ れ たが， 死亡後， 大
腸病理標本 に本種の栄養型が多数見出 さ れ た と い
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う 例があ っ た 6 ） 。 患者に海外渡航歴がな かっ たため，
本種栄養型 を タ ー ゲッ ト に し た 検査 は一度 も 行 わ
れ る こ と が な か っ たが， 検査 し て いれば治療で き た
と 思 わ れ る 。 嚢子 は感染源 と し て重要視 さ れ て い
る が， 野放 し状態で， 患者が増 え て き てい る。 しか
し， 検査が な か な か厄介で， 嚢子保有者 の 内90%
は実は病原性の な いEntαmoebα dispar と い う 形
態的 に は全 く 区別 で き な い別種で あ る こ と が最近
明 ら か に な り ， PCR に よ る 遺伝子診断で鑑別する
必要があ る 。 大 都市 で は ホ モ患者 間 で の感染が 目
立 っ て い る 。 内視鏡医の子息が感染 し た と い う 例 も
あ る の で， 内視鏡検査 で の感染に も 注意 し た い。
ま た， 1 992年， 本学の22歳学生 が， イ ン ド旅行
中数回 に わ た り 下痢， 便秘， と き に瞳吐 い 現地
医師 に よ っ て ア メー パ ー 赤痢 と 診断 さ れた。 治療
を う け て 帰国後， 症状 は 治 ま っ て い た が， 富山市
民病院隔離病棟 に 隔離 さ れ た 。 検査 し て み る と ，
赤痢 アメー パ は発見 さ れず， ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ
ム の オ ー シ ス ト が多数見出 さ れ た 6）。 赤痢 アメー
パ に も 感染 し て い た可能性 は あ る が， ク リ プ ト ス
ポ リ ジ ウ ム 症 で の 下痢 だ っ た こ と も 考 え ら れ る 。
そ れ ま で， 富 山 県 で は ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 症 の
検査 は全 く さ れ て い な か っ たD 感 染症新法 で は，
塩素消毒が無効 で あ る こ れ ら アメー パ赤痢， ク リ
プ ト ス ボ リ ジ ウ ム 症， ラ ン プル鞭毛虫症 （ ジ ア ル
ジ ア 症） と ， マ ラ リ ア， 包虫症 （ エ キ ノ コ ッ ク ス
症） が届 出 を 要す る 寄生虫症 と な っ て い る 。
こ れ ら 寄生虫症 は， 衛生状態 の 向上 と 共 に現代
で は確 か に症例 は少 な く な り ， 多発 と い う よ う な
事態 は な く な っ て し ま っ たo し か し， 個別で， 又
稀 に 見 る 疾患 だ か ら こ そ， そ の診 断 に は細心の注
意 と 知識が要求 さ れ る 。 県下で折々 に 見 ら れ る 焼
虫， ト キ ソ プ ラズマ， 腫 ト リ コ モ ナ ス， 回虫， ア
ニ サ キ ス， 横川吸虫， 日 本海裂頭条虫， 無鈎条虫
な どの寄生虫症 は 今 も 跡 を 絶 た ず， 決 し て軽視で
き る も の で は な い 6）。 加 え て， マラリ ア を は じ め，
ア フ リ カ 睡眠病， シャー ガ ス 病， リ ー シ ュ マ ニ ア
症 な どの輸入寄生虫症が今後 ま す ま す持 ち 込 ま れ
て く る こ と と な る 口 そ れ ら を 見 た こ と がない医師，
病院が増 え て は 困 る し， 社会の責任 を 担 う こ と も
で き な い。 国際医療協力 に お い て も ， 寄生虫対策
phu 噌aA
は重要不可欠 な 分野で あ る 。 国際的 に重要 な寄生
虫学 は， 学問的 に も 又， 興味の尽 き な い研究分野
で あ る 口 寄生虫 と 宿主 と の特異的 な相互関係 は複
雑巧妙で， そ れ ら の解明は21世紀にお け る 重要テー
マ で あ り ， ア レ ル ギー疾患や ガ ン と い っ た現代病
の 克服 に も つ な が る と 期待 さ れ て い る 。 こ れ ら の
道 を 目 指す若者， ま た 国際医療協力 に高い志 を抱
く 医師が本学か ら も ぜ ひ育 っ て欲 し い も のであるo
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